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véritablcs créateurs, tels sont
quclques uns des obiectifs
p o u r s u . i v i s  P a r  l e s
organisateurs de cottcours
linéraires. Mais de quclle
littérature parle-t'on ? A qui
s'adresse cette littérature ?
Est-elle écriteo orale, de
langues nationales ou
\ d'erpression fraryaise ?\t Quelle langue Pow l4
t, littérature maliennc ? Qucllcs
\ sonl lcs conséqucnces des
divers choix eû terme de
publics, de destinataires-
Sous Ic terme de littérature
natiorcle pour les PaYs
dAfriquc et pour tow lcs
pays où il ertstu wæ tradition
orale vivace, Ia qucstion de la
Iangæ pour In littérature
même. Comment à Partir de
ces irterrogations étudier Ie -
phénomènc linéraire ? -
Languc et dætindaùw
En efet, Ia liltérature dfun
pays n'est-elle pas destinée en
tottt premier lieu aux
hnbiunts de ce PaYs ? I'a
littérature, tant écrite
qu'oralc est le reflet de ces
Ruunn cRrilQttI,
sociétés. Elle structrure les gens, ù l'espucc cl ttrr lcrttlts.
imaginatres des cullures. La Quand l'écrivuirt urrivc
l i t iérature afr icaine devant I ' indivisiblc, oit
d'expression françake Pose
donc le problème des
destinataires réels et
potent iels. L'tûilisation d'une
langue qui demeure étrangère
à I'immense maiortté de Ia
population bien qu'ell.e soit
lnngue officiellc provoquc un
décalnge entre message et
destinntaire. Comment lcs
écriv ains maliens ab ordent'ils
cette dfficuké ?
L'erytéricrce dc la créolion
lifréraire d\ne longu à unc
aùture
I*s écrivains Présenls ont Pu
faire part de lcur exPérience
d'écriture et de création.
Pourquoi utiliser le françak
? Dès lcs débttts de
I'approprintion du français,
Ics écrivains aficahs onl
éprouvé' le besoin de
s'e4trtmer dans cette lanyc
bien qu'elle soit ernPrwûée.
Comment s'effectue le
passage de langt et Ic
pcnsage de culture à traven




dfficulté de traduire l'une
par l'autrer languc et cuhure.
Car, bien évidemment les
deux entretienncnt un raPPott
très étroit : uttc langue
véhiculc un univerc cukurel.
IA place des mots, lcs
stntctures de Phrases et
I'intonation structurent
l'imaginaire mais aussi le
rapport aux choses, aux
justement sa tâclrc dc
création commence, nonrntu
ce qui nc I'est pas encore, la
tôchc est double Pour
l'écrivain africain : le travail
spécifiquc de Ia uéation, et
celui de la traduction d'un
univers culturel dans une
Iangue qui lui est étrangère.
La création littéraire
malienne comporte donc un
double défr : le défr
traduction à l'intérieur même
dc ce processus de création.
Tladuaion
il est rcconnu que l4
traductiorr parlaite n'existe




certains auleurs, En certains
intcmenants ont avoué cette
irnpossibilité dc rendre dans
la langue d'autrui la
sensibilité néc dans Ia langue
nrutcrncllc. I'our cl'aulres, le
probllme ne se Pose P6 :
l ' i n s p i r a l i o n  v e n a n t
directcnrcnt cn français, il ni
a pas de processuï de
tradwction. liuus doutc faut-il
y  v o l r  u n  c x e m P l e
d'uppropriutitn trù:s <tvancéc
dc b languc par un écrivain
ou cttcnrc ce don dcs langPes,
qui conslslc à uilrcr en ellcs
pou volr l\utivcrs à truvcrs Ia
grillo dc chuctttrc cl'enlre clles
lottl crt resllrtt soi'nûnrc ?
b lAorut alricain dc langte
lmnçr,ilse
I-es écrivains maliens et
a f r i ca ins  s ' ad ressen t
effectivement à une élite, celle
qui maîtrise cette langue
apprise à l'école, ce qui ne
représente au Mali environ
327o de la population.
Dtautre part, ce petit nombre
de personnes ayant acquis le.
français s'intéresse-t'il à I.a
linéralure ? Se reconnaissent-
ik dans ces écrits ? Et
surtoul, conrwissent-ils leur
Iittérature ? Pour qu'une
linérature s'épanouisse, il est
, nécessaire qu'eUe ait des
irûerl.ocuteurs, qu'eUe ofre
un répondant dans les
imagirnires d'aulrui. Alors Ia
qucstion du choix de In
I,anguc pose en ffit Ia
question des véritables
destinataires de cettq
littéraire, mais awsi ceUe des
horizons d'attente de ce
lectorat potentiel.




cufturel sous-jacent à la
l.angue employée et celui de
I'individu qui manie cette
Inngue doit rester présent à
I'esprit lorsque I'on aborde lcs
littératures negro-africaines.
En ffit, cette langue
étrangère, bien quc langue
nalionale demeure malgré
tout étrangère à ln cukure
propre de bien des africains
francophnnes. I* français est
avanl toul une langue apprise
à l'école, une langue écrite
par opposition à Ia langue
maternelle qui, pour Ic
malien est bien souvent
orale.
Ouverture mais aussi
décalage culturel pour Ic
lectorat  f rançais  et
francoplwu
Pour certains, il s'agit de
t o u c h e r  u n  p u b l i c
francophone au-delà du
lectorat malien. L'utilisation
du français est un gage
d'ouverture.
Cependant, Ia littérature
aficaine de langæ française
éditée dans des ntaisons
d'édition françaises, diflusée
en France par les ciicuits
commerciaux classiques,
s'adresse aussi à l'ensemblc
des françnis et de façon plw
lnrge aux francophones par
ln difinion au-delà des
frontières. On peur se poser
I"a qucstion de Ia réception de
cette littérature dans un
cadre cukurel, un coilerte
radicalement étranger à celui
de la création. Comment un
français ou un autre
f r a n c o p h o n e  p e u t - i l
appréhender I'univers
cullurel décrit dans ces livres
? En a-t'il les clés ? Ne fera-
t'il pas de contresens ou de
mauvaises interprétations ?
Certains avancent aussi l'idée
que des malentendus
provoqués par ces lectures
peuvent conforter un certain
nombre de préjugés, ceux-là
même contre lesquek s'est
justement  insurgé la
littérature negro-africaine




IA diflEculté de l'édition en
Francc
I-a queslion majeure semble
avan t  t ou t  ce l l e  du
dest inata i re  de cet te
littérature d'expressiort
française. Pour l'écrivain
malien, Ia consacration reste
l'édition en France, comme.si
l ' é  c r  i v  a in  ne  pouv  a i t
s'affirmer qu'hors des
frontières de son propre paJS.
Mais pourquoi se faire éditer
à Paris si les véritables
destinataires de la littérature
malienne sont avqnt toul
ceux avec lesquels on partage
le même univers cuhurel?
Bien souvent In réponse
s'impose d'elle-même : les
maisons d'éditions sont tout
simplement plw nombreuses
qu'à Bamako. Dans lû
mesure où ces écrits ont le
français en partage, ils
peuvent potentiellement
s'adresser à tous ceux qui
utilisent cette langue.
Cependant, les tenlatives es
jeuncs écrivains se soldent
davantage par I-a déception
quc par l'encouragement.




maliens leurs semices, leurs
critiques, Ieurs lectures et
leurs enthousiasmes, c'est le
besoin plus encore que le
désir d'être éditer en France
qui scmble guider les
écrivains.'
Pour contourner cette
dfficulté du décalage entre le
Iieu d'ôdition et les véritables
destinataires, une solutiort
corrsisterait à déveloPPer Ia
coéditiorr. Cclle'ci pourrait ett
oulre urcouragcr un ccrtain
transfert de savoir faire.
I.'tÉilkation du françnL: Par
les écrivains africains
Il appartient à l'ôcrivaitt dc
sat'oir utiliser ce nrcttériou
qu'est la lattgue cotttt?te utte
mot iè re .  P re tn iè re ,  dc
travailler le f'ançais, de Ie
plier à de nouve[lcs exigettces
pour y faire entcndre utt
tythnre, des sonorités, des
répétitiorts étrangèrcs su
nr on d e cult urcl fi'an çai s, nnis
que Ia langue française se
clnrgeraut de t'éhiculer. Ort
parlera de "français [angue
africaines" comme Piere
Mottt, ou bien on suivra [a
voie inaugurée Par Alunadou
Kouroruna dans 'I'e soleil
des Indépendances" Iequel
inscrit y'.ans Ia langue
-française le ntouvement de Ia
lnngue nrclinké- l*s lecteurs
du teroù malinké saisiront
ef fect iventent  I 'un ivers
culturel décrit entre les lignes.
IA perspective ffine aux
éc:rit'ains africains n'est'elle
pas d'uliliser les français
c o t t t n t e  u n e  I a n g u e
effeclit'ement enrichie de
'' purt icularit és Iexicales''
entpruntées atLY l-angues
africaines ? Ces différentes
utilisatiorts de In langue
française sont en définitiu'e
aulant de nouYeatu aPPorts
qui I'enricltissent.
En retour, ces nouvelles
tournures sont lc reflet de
I'appropriation du français
par d'autres ailtures. Ces
africanismc du français sont
les témoins d'une adaPtatiott
à  d e s  c o r t t e x t e s
s ociol itt gtt ist iqu c s v ariés, af n
de sen,ir véritablement de
langue de communication. I-a
Iangue évolue nécessaircnrctû
en fonctiort des cofiertes, des
situatiotts où cllc est Parlée,
clle s'utricltic cl sc rcnouvelle
à ces utttlucts, oit ellc renîre
m pcrpél uelle ntutal iott-
Airtsi, Ia duuièrrtc PcrsPcclive
dans le Prolongenrcnl dc :
cel[e-ci est peut-être h Prisc
de conscience d'uttc lurtgtttt
française afr icairtc 0It
fficanisée, ou sous dc
nûnrcs nnts se cachent des
uni t 'ers  cu l turc ls  t rès
dffirents. Cette langue
française enr ich ie ne
té nnigne-t- elle P a s qu'au' delà
des cultures, il est Possible de
jeter des Portts entre univers
culturels très différents,
d'échanger grâce à une mênrc
langue, môme s'il convient de
prendre. conscience des
lintites de ces éclwnges-
Originalité du travail de
l ' é c r i v  a i n  a f r i c a i n
francoplwne
Enfin, en retour de ces
diverses aPProPriatiotts dtt
français qui investis.sent des
bribes d'uttivers culturels à
priori étrangers à Ia langue
française, ln français
s'enrichit ainsi de ces aqPorts
et met l'écrivain malien et
africain en face d'urte tâche
spécifique : faire oeuvre
doublentent originale sur Ia
Iangue, In créatiott de l'esPrit
et la création littéraire tout
REGARD CRI'tlQttIt
en réalisant une nécessuirc
synthèse de cultures.
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